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ESTUDIO CONPARATIVO ENTRE LOS PSICODIAGNOSTICOS
DE RORSCHACH Y DE HOLTZMAN
Esta comunicacion es parte de un
trabajo mas extenso que presentaremos
posteriormente, con el objeto de hacer
una comparacion entre las pruebas de
manchas de tinta de Hermann Hors-
chach y del investigador norteamerica-
no Wayne Holtzman.
Si aceptamos que Psicometria es la es-
timacion de la duracion y fuerza de los
procesos mentales, encontramos que aun
cuando el Rorschach como tecnica pro-
yectiva es muy util en las manos de eli.
nicos expertos, como metodo psicome-
trico adolece de fallas importantes que
Holtzman con su tecnica trata de co-
rregir.
Zuhin (1954) senala tres periodos fun-
damentales en la evolucion historica del
Rorschach: el primero llamado pre-ex-
perimental esta caracterizado por la sola
ohservacion de' las manchas de tinta en
un senti do ocasional y es utilizado prin-
cipalmente por artistas, poetas y adivi-
nos que se basan en ellas al hacer lucu-
braciones sobre el futuro; el segundo
periodo, 0 sea el experimental, abarca
desde 1850 hasta 1940, ineluyendo a Bi-
net, Henry y a Tulchin, quienes mues-
tran un gran interes en la busqueda de
la imaginacion, de las capacidades indi-
viduales de inteligencia, de contenidos
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de conciencia 0 de formas de asociacion
frente a estimulos de la elase que nos
ocupa; el tercer periodo esta marcado
por la integracion de un sistema ya ela-
bora do de manchas de tinta que realiza
Hermann Rorschach y que presenta el
afio de 1921.
Durante la segunda guerra mundial, a
pesar de que en paises tales como
Estados Unidos de Norteamerica los
psicologos academicos veian con duda el
movimiento Rorschachista que se desen-
cadenaba en esos paises, criticando el
caracter cultista y la falta de disciplina
cientifica con que se manejaba la prueba,
se precipito una situacion que much as
veces se ohserva con ese tipo de tecnicas ;
cientos de jovenes psicologos inexper-
tos, psiquiatras y otros fueron repen-
tinamente lanzados en el papel "de
psicodiagnosticadores", con objeto de
satisfacer las necesidades psiquiatricas,
que la seleccion en el ejercito urgia
en la evaluacion de la personalidad
de los reclutas. EI Rorschach, con su
fuerte mimero de partidarios, proveia
una tecnica proyectiva lista para el psi-
codiagnostico. Se organizaron entonces
breves cursos de Rorschach y se puhli-
caron manuales que tenian por objeto el
facilitar a un gran mimero de personas
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el entrenamiento necesario para admi-
nistrar y calificar el Rorschach. En 1945
la tecnica de Rorschach era ya la tecnica
de psicodiagnostico principal, postura
que aun hoy en dia mantiene, y en mu-
chos casos olmuhilando la experiencia
clinica que solamente se ohtiene a traves
del contacto con pacientes.
Rorschach (1955) sefialo desde un
principio que sus experimentos eran
intentos de investigacion que dehian ser
considerados como "observaciones y no
como conclusiones teoricas". EI mismo,
inspirado en su esfuerzo cientifico que
Ie caracterizaba y que sin duda conduce
a darle prestigio a la principal tecnica
proyectiva, que lleva su nombre, enfati-
zo que los "fundamentos teoricos son en
su mayor parte todavia incompletos", Se
puede estar de acuerdo con un investi-
gador Rorschachista que sefiala que si
Rorschach huhiese sohrevivido a la pe-
quefia intervencion quirurgica que Ie
quito la vida, sus reacciones ante el pa-
norama actual de su experimento serian
de tal manera que sin duda reconoceria
sus laminas, pero no tendria tiempo
quiza de revisar la voluminosa literatura
que sohre su prueba existe. Dicho inves-
tigador sefiala que sin duda Rorschach se
quedaria sorprendido ante el curso que
su pequefio experimento ha tomado,
puesto que los datos valiosos que se pue-
den obtener de las respuestas y de la
conducta del sujeto durante la realiza-
cion del experimento han ido mas alla
de 10 que el investigador suizo jamas lle-
go a imaginarse.
A traves de la prueba se puede esta-
blecer la forma en que el sujeto percibe
su medio ambiente, la manera en que se
adapta y maneja situaciones ambientales
y en que consiste su propio mundo. Sus
angustias, inseguridades y deseos, su fan-
tasia, sus necesidades, posibilidades y
potencialidad. Todo esto y mucho mas
puede ser deducido por el examinador.
Las contestaciones que el sujeto ofrece
revel an tambien el significado emocional
que todo esto tiene para iiI asi como la
configuracion de su personalidad y las
motivaciones inconscientes de su conduc-
taoLas laminas son titi'les para el diagnos-
tico diferencial, de manera especial entre
enfermedades mentales funcionales y or-
ganicas. EI Rorschachista experimentado
puede captar tambien, al valoral' la prue-
ba, el grado de madurez emocional, de
equilibrio mental y el grado y profun-
didad de contacto con la realidad. Asi es
como es posible que "el pequefio experi-
mento" de Rorschach sea util guia para
el procedimiento psicoterapeutico y base
para el pronostico del estado psiquia-
trico del entrevistado.
Todo esto implica por 10 tanto, un
valor inapreciahle del proto colo obteni-
do ante el estimulo que se presenta al
sujeto y ello ha conducido a un grupo de
psicologos a formular una serie de inte-
rrogantes al respecto: lQue validez tiene
todo 10 que se supone ofrece el Rors-
chach? lQue confiabilidad posee la
tecnica ? lQue variaciones presenta fren-
te a cambios logrados durante y al final
de una psicoterapia?
Es decir 10 que este grupo de psicolo-
gos se formula es la misma interrogante
que cualquier Iego en la materia se hace
ante este hecho, ",;,como es posible que
con las contestaciones dadas a diez man-
chas de tinta se pueda obtener toda esa
serie de datos?".
CONFIABILIDAD DE RESPUESTAS
Una de las primer as interrogantes a
analizar es la confiabilidad de la cali-
ficacion de las respuestas, Hertz (1935)
fue una de las primer as investigadoras
que por alla en los afios de mil novecien-
tos treinta y cinco en su "Resumen His-
torico de laminas de Rorschach" sefialo :
"la puntuacion es todavia un resultado
de habiJidad, de arte si se quiere", Esto
que dijo Hertz hace veintiocho afios to-
davia es cierto. Lo mas simple de pun-
tuacion es la localizacion y aun alIi los
investigadores sefialan que la correlacion
solo llega al noventa pOl' ciento utili-
zando metodos de tabula cion de locali-
zacion como el de Beck. Al tabular los
determinantes de Forma y Movimiento
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el acuerdo llega a ochenta y tres por
ciento en tanto que los determinantes de
Color y Sombreado es de setenta y cinco
por ciento. Siguiendo la claaificacion de
la mencionada autora, el mas alto acuer-
do es el de contenido con noventa y siete
por ciento.
La mayor falta de objetividad en la
puntuacion es sefialada por Baughman
(1951) que sefiala que de 15 Rorschistas
llegaron a estar de acuerdo en solamente
6 de 22 diferentes ripos de puntuacion,
es decir, estuvieron en desacuerdo en 16
puntuaciones de determinantes de Rors-'
chach. Esto es sefialado como uno de los
fracasos en obtener un sistema de pun-
tuacion objetivo con la prueba de Rors-
chach. El segundo mostrado por Eichler
(1951) quien trato de obtener una esti-
macion de la fiabilidad utilizando el
metodo de correlacion entre las laminas
de Rorschach y las Benn-Rorschach y al
obtener una muy baja fiabilidad con-
cluyo que las dos formas son similares
pero no paralelas.
Guilford (1948) encontro que en tres
muestras representativas de cincuenta
neuroticos a quienes se les administro el
Rorschach en la forma usual, compara-
das 'con los resultados obtenidos de un
grupo control, no se encontro diferencia
significativa en los protocolos. Witten-
born y Holzberg (1951) como tambien
Cox, sefialan fracasos del Rorschach en
relacion con el psicodiagnostico y pre-
sentan un contraste con la creencia ciega
que muchos cIinicos tienen en la prueba
discutida.
En la esfera del pronostico, Windle
(1952), Barron (1953), Rogers, Knauss
y Hammond (1951) sefialan que no se
puede atribuir demasiada fidelidad a la
prediccion que se piensa tiene el Rors-
chach. Barron obtuvo un mayor grado
de prediccion con el MMPI que con el
Rorschach y aun la diferencia diagnos-
tica entre condiciones funcionales y or-
ganicas parece dudosa,
Witternborn (1949), comparando los
grupos extremos de seleecionados en la
admision de estudiantes universitarios,
investigo 18 puntuaciones del Rorschach
y no encontro relacion significativa.
Otros estudios especiales que buscan el
demostrar la estimacion de la evaluacion
intelectual por medio del Rorschach
tamhien sefialan vacios, asi Tucker en-
centro una correlacion de 26 entre el
determinante de movimiento humano
(M) y la inteligencia, Wilson (1952) en
su estudio llega a encontrar una correla-
cion de cero entre los determinantes M,
F, W, R, Z, contenido y una nueva va-
riable especialmente designada como
"especificacion" al ser correlacionados
con la inteligencia.
Estudios que investigan la habilidad
creativa y la no creativa no muestran re-
velar difereneias significativas al ser
utilizado el Rorschach y aun metodos
designados espeeificamente para favore-
cer respuestas M han fracasado.
EL RORSCHACH COMO EXPERIMENTO
Los experimentalist as sefialan varios
aspectos en los que el Rorschach resulta
bastante averiado al examinarlo detalla-
damente como exper imento. Enfatizan
que los experimentos requieren un mi-
nimo de requisitos: sujetos, experimen-
tador, aparato 0 estimulos de alguna cla-
se, consignas bien definidas, aceptacion
de parte del sujeto a realizar la expe-
rieneia, respuesta realizada por el sujeto
y anotacion de la respuesta; llo mas im-
portante es la hipotesis que se sigue en
el experimento de Rorschach? Aunque
Rorschach nunea 10 Iormulo explicita-
mente se puede formular asi:
a) Hipotesis principal: Percibimos en
el espacio artificial Rorschach en la mis-
rna manera en que percibimos en el
espacio real.
b) Hipotesis secundaria: La manera
en que percibimos en el medio real es
determinada por nuestra personalidad.
Estas hipotesia no pueden ser investiga-
das aetualmente porque no sabemos
como aeontece intimamente la pereep-
cion en el medio real, ni tam poco sabe-
mos como aconteee intimamente la per-
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cepclOn en el Rorschach. La relaci6n
entre la percepci6n y la personalidad
debe esperar hasta que se solucionen los
dos primeros problemas.
Sugieren varios autores que el conte-
nido del Rorschach es el elemento esen-
cial del protocolo y que si se considera
y utiliza como se utilizaria el material de
entrevista normalizada, el analisis del
contenido puede conducir a resultados
que la entrevista no ofrece, sin embargo,
debe ser considerado como material oh-
tenido a traves de estimulo poco estruc-
turado y dicho contenido requeriria el
buscar escalas para analizar el conteni-
do de las producciones verhales, Si se
pudiese obtener un criterio objetivo de
la personalidad se resolverian ruuchas
de las incognitas y contradicciones en-
contradas en numerosas tecnicas Ilama-
das proyectivas. No debemos de olvidar
que Ia entrevista, en ultimo analrsis, es
la base de la evaluaci6n de la persona-
lidad.
Holtzman (1961) sefiala que es muy
facil olvidar la naturaleza proyectiva del
material cuando uno se enfrasca en el
proceso de puntuacion del Rorschach. EI
clinico deseoso de rnetodo de puntua-
cion queriendo tambien conservar la
tecnica original del Rorschach no se da
cuenta que existen imperiosas necesida-
des de revisal' la tecnica del Rorschach
antes de continual' en la husqueda de
puntuaciones adecuadas para la mayor
parte de las variables de la tecnica.
Este es precisamente el proposito de
Holtzman, el desarrollar una nueva tee-
nica con manchas de tinta que tuviese
puntuaci6n de valor psicometrico de-
mostrado, manteniendo siernpre la esen-
cia rica, cualitatiua del Rorschach.
Ademas, Holtzman disefio un criterio
de puntuacion para las respuestas que
permite el refinamiento en tal forma
que se disminuyen las ambigiiedades
originadas de los requisitos implicados
en el juicio subjetivo, y el total de
variables de las respuestas ha sido some-
tido a la tecnica de analisis factorial para
definir las congruencias que se piensa
representan ciertos atributos de la per-
sonalidad pOl' medio de este tipo de
pruebas.
EI refinamiento del criterio de califi-
cacion contribuye a la fiabilidad en tan-
to que el escrutinio analitico de las va-
riables de las respuestas provee bases
para un analisis interpretativo basado en
la consistencia y en el esclarecimiento de
terminos adecuadamente definidos que
tienden a permanecer relativamente
constantes entre los miembros de dife-
rentes grupos. El autor de esta tecnica
presenta datos normativos que permiti-
ran a otros investigadores explorar la
validez de las pautas y generalizaciones
de la Tecnica de Holtzman con nuestros
similares.
Hasta la fecha la Tecnica de Holtz-
man no ha sido ampliamente investigada
y para ellc existe poca oportunidad pa·
ra que sea utilizada en el campo clinico
dado 10 reciente de la prueba. Sin em-
bargo, existen grandes probabilidades de
investigaciones de tipo clinico y puede
preverse un buen mimero de posibilida-
des para la investigacion, Dada la solidez
psicometrica de Ia Tecnica de Holtzman,
entusiasmara a los clinicos a explorar las
posibilidades de investigaci6n con ella y
la posibilidad de convertir variables del
Rorschach en variables de Holtzman, y
asi se puede hacer muy factible el poder
lograr comparaciones de utilidad clfnica
para los dos psicodiagnosticos: el de
Rorschach y el de Holtzman.
Ellimitado mimero de investigaciones
comparativas sugiere ya que existe un
alto grado de aspectos comunes en ambas
tecnicas y es probable que la utili dad de
cada una de elIas pueda aumentarse pOl'
medio de mayor investigacion en las
contribuciones mutuas que entre las dos
tecnicas puedan lograrse.
POl'10 demas es obvio que el Holtzman,
dada su solidez psicometrica, ofrece Ia
posibilidad de lograr la validacion en
bases experimentalmente demostrables
de ciertos resultados del Rorschach que
hasta la fecha han sido equivocos dadas
las inadecuacidades estadisticas del Me·
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todo de Rorschach. A la vez muchos
aspectos que todavia no han sido demos-
trados con la Tecnica de Holtzman seran
enriquecidos con la extensa literatura
que sohre el Rorschach existe,
EI material presentado pOl' Holtzman
en su libra es la culminacion de un
extenso programa de investigacion en el
desarrollo de un metodo alternativo del
Rorschach. Su estudio es el resultado de
una decada de observaciones de las deb i-
Iidades psicometricas de la prueba de
ltorschach y la presentacion de un me-
todo alternativo en la percepcion de
manchas de tinta evadiendo 0 mejor
dicho resolviendo las inadecuaciones
paicometricas del Rorschach pero man-
teniendo la cualidad "proyectiva", tinica
en la evaluacion de la personalidad, que
ofrece el metodo de Hermann Rors-
chach.
LA TECNICA DE HOLTZMAN
La tecnica de Holtzman consiste en
dos formas alternas paralelas de cuaren-
ta y cinco laminas cada una (Formas A
y B) , con las que se solicita una respues-
ta pOl' lamina al sujeto, huscando con
ello obviar el problema de variaciones
en el total de respuestas que ha sido uno
de los mayo res obstaculos en el proceso
psicometrico de la tecnica de Rorschach.
Holtzman (1961) senala que el anali-
sis de las respuestas a las manchas de
tinta ha ido desde un extrema a otro en
el continuum proyectivo - psicometrico.
Cuando es visto como una estructura de
entrevista ahismal, el Rorschach puede
ser analiza do en forma completamente
cualitativa, enfatizando la dinamia, la
naturaleza simbolica del contenido y la
interpretacion de la relacion examina-
dor.sujeto desde un punto de vista estric-
tamente fenomenologico. En esta forma
las asociaciones a las manchas de tinta
son vistas como nluy cercanas a la aso-
ciacion espontanea obtenida en la sesion
psicoanalitica clasica. Un ejemplo de
este tipo de interpretacion es el de
Schafer (1954). Pero como hemos visto,
la mayor parte de las investigaciones de
validez y fiabilidad del Rorschach sefia-
Ian que es poco confiable esta utifizacion
clinico-intuitiva del metodo originado
pOl' el creador suizo, En el otro extremo
estan las versiones objetivas como la se·
Ieccion multiple de Harrower (1954) en
la que el sujeto simplemente anota su
scleocion en una serie de alternativas
que se Ie presentan.
La mayor parte de los sistemas con-
ternporaneos del analisis del Rorschach
caen dentro de estos dos extremos, Casi
todos los Rorschachistas utilizan algiin
metodo de calificacion tales como el
de Klopfer, Beck, Bohn, etc. En cuanto
el experimentador decide clasificar y
enumerar cualquier caracteristica de las
respuestas que ha ofrecido el sujeto a
las laminas de Rorschach, ha cambiado
o pasado del campo puramente proyec·
tivo al campo psicometrico.
Para desarrollar una tecnica nueva
con las caracteristicas que se propuso
Holtzman se requieren muchos anos de
estudio y de esfuerzo, a la vez que dise-
fiar experimentos que realizaron y con-
timian realizando Holtzman y sus cola-
horadores. Para la elaboracion de su
prueba, siguieron un disefio experimen-
tal basado en los puntos siguientes:
1Q Desarrollo de la tecnica para rea-
lizar manchas de tinta.
2Q Obtencion de datos para el analisis
de los items.
3Q Desarrollo del procedimiento obje-
tivo para calificar las variables pr inci-
pales.
4Q Seleccionar pares de manchas de
tinta similares para la integra cion de dos
juegos de manchas, la A y la B.
59 Realizar estudios preliminares
usando metodos de grupo con reproduc-
ciones fotogriificas de las manchas de
tinta originales, asi como de la adminis·
tracion individual de los originales.
69 Imprimir en grabados las Formas A
y B para experimentacion mas general y
para uso en proyectos de investigacion.
Se empieza pOl' seleccionar una clase
de papel y de tinta con cualidades espe-
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cificas y controladas, por ejemplo, en los
tonos de color, 0 en la calidad de papel.
La tecnica usada es muy semejante a la
seguida en el Rorschach, gotear tinta en
el papel y doblarlo, solamente que en
la prueba de Holtzman se trata de ela-
horar manchas con caracteristicas pecu-
liares como la simetria y la obtencion
de texturas poco frecuentes. Cada uno
de los investigadores construyo sus man-
chas siguiendo los lineamientos genera-
les, una vez obtenidas eran juzgadas por
ellos mismos, en una sesion a la que asis-
tian todos elIos, tomando en cuenta para
esta seleccion los sistemas propuestos
por Zubin y de acuerdo con la opinion
de Arnheim respecto al analisis del arte;
sin embargo, la eleccion primera de las
laminas fue principalmente intuitiva y
realizada separando el total de las man-
chas en tres grupos A) "manchas: defi-
nitivas para probarse", B) "manchas du-
dosas pero que ameritan estudio" y C)
"manchas probablemente no muy hue-
nas".
Cada uno de estos grupos estaba for-
mado por 45 laminas que eran probadas
con el objeto de conseguir datos que ayu-
daran a la elaboracion de mejores man-
chas, De estos estudios preliminares se
saco la conclusion de dar a cada una de
elIas formas relativamente buenas ya sea
en su totalidad 0 en pequefios detalles,
cualidades de textura, de color y formas
determinadas a los espacios, 10 suficien-
temente especificos como para dar al
examinado la oportunidad de ver estruc-
turas adecuadas que Ie permitieran ela-
borar sus respuestas.
De acuerdo con el mimero de laminas
se penso que los sujetos tenian que dar
exclusivamente una respuesta por cad a
lamina que se Ie presentara.
El primer experimento consistio en
la aplicaciou de esos tres grupos de la-
minas ados tipos de sujetos controles:
A) Estudiantes.
B) Pacientes hospitalizados, general-
mente psicoticos con posibilidades de
cooperar.
El unico cuidado que se tuvo fue el de
que existiera el mismo mimerode suje-
tos del sexo masculine que femenino en
ambos grupos.
Holtzman decidio que a pesar de las
grandes diferencias inherentes a estos
sujetos, era interesante y uti] observar el
grado, la cali dad y variedad de las res-
puestas. Se dieron las instrucciones ge-
nerales a que nos referiremos posterior-
mente, siendo estas usadas en forma
normalizada por los investigadores. Al
terminar de dar la contestacion se hace
una pequeiia encuesta y se estimula aI
sujeto con la siguiente lamina: en el
casu de que el sujeto rechace la mancha
que se Ie presenta, se prosigue con la
presentacion de la prueba.
Respecto a las fallas generales de Ror-
schach como tecnica de investigacion de
la personalidad, Holtzman (1961) enu-
mera las siguientes:
1. Niimero reducido de las laminas.
2. Falta de control del mimero de
respuestas por lamina y por 10 tanto por
proto colo, a tal grado que se ha lIegado
a hahlar de "la variable que confunde".
3. La cali dad de Ia encuesta esta en
funcion de la experiencia del examina-
dor en la practica clinica.
4. Sistemas de calificacion y diferen-
cias entre los mismos,
5. Valor que puede tener la interpre-
tacion de una prueba contando los erro-
res anteriores, mas la proyeccion y falta
de Iirnitacion en la subjetividad del que
la interpreta.
Los objetos de la tecnica de Holztman
tienen por proposito el superar las fallas
anteriores encontradas en el Rorschach.
Para lograr esta meta se apoya Holtzman
(196) en los siguientes puntos:
19 Producir una prueba que posea va-
lor psicometrico.
29 Que dicha prueba posea valor pro-
yectivo al mismo tiempo.
39 Aumento en el mimero de respues-
tas (una por lamina) .
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49 Control sobre el mimero de la-
minas.
59 Encuesta normalizada y sistemati-
zada que se efectua inmediatamente des-
pues de cada respuesta.
69 Se aumentaron el mimero de va-
riables a un total de veintirlos, para to-
mar en cuenta cada contestacion,
7Q La interpretacion esta regida pOl'
bases numericas que logran eliminar en
alto grado la influencia de la personali-
dad del examinador, 10 que da a los
resultados much a mayor validez.
Las instrucciones que W. H. Holtzman
(1961) senala como tipicas para la ad-
ministracion de su prueba son las si-
guientes:
"Tengo aqui algunas manchas de tinta
que quiero mostrarle. Estas manchas
fueron hechas derramando tinta sobre
una hoja de papel y dohlandolo. Me gus-
taria que usted observara cada una de
elIas y me comunicara que Ie parece a
usted 0 a que puede parecerse, que po-
drian ser 0 que podrian representar,
Como estas solamente son manchas de
tinta y no fueron hechas para que pare-
cieran algo en especial, no hay respues-
tas correctas 0 incorrectas. Cada man-
cha puede parecer diferente a cada per-
sona. Despues de cada contestaci6n suya,
yo Ie hare algunas preguntas en cada
lamina. Escribire todo 10 que usted diga
y anotare el tiempo que emplee, aunque
puede utilizar todo el tiempo que usted
desee. Como Ie decia anteriormente, no
hay respuestas correctas 0 incorrectas,
vamos a probar con la primer a lamina".
Si el sujeto tiene alguna interrogante,
como pOl' ejemplo, "lpuedo voltear la
lamina ?", se Ie contesta en forma tal que
se evite cualquier influencia del exami-
nador. 5e presenta primero la lamina X
y despues la Y, de alli en orden sucesivo
hasta terminal' con la nunIero cuarenta
y cinco.
Las respuestas se anotan en un pro-
tocolo especial. Esta forma de registro
tiene un diagrama de las manchas en el
cual se marca el area de la localizacion
y la posicion que presentan las laminas
cuando el sujeto emite sus respuestas.
Inmediatamente despues de cada con-
testacion se realiza la encuesta.
La ventaja que senala Holtzman para
que se haga la encuesta de esta manera,
es el evitar confusiones cuando se trata
de localizar y calificar si se deja para
despues como se hace en la encuesta tra-
dicional en el Rorschach. Las interro-
gantes para la encuesta de la prueba de
Holtzman son:
IL. "l En que parte de la lamina vio
usted ... ?".
IC. "; Que cosa de la mancha Ie hizo
vel' COIlIO... ?".
IE. "lDesea usted agregar algo mas.
... ?".
Como se puede apreciar, las interro-
gantes estan en relacion con la Iocaliza-
cion (IL), con las caracteristicas de con-
tenido (IC) y con la elaboracion que de
la lamina se realice (IE).
Segiin Holtzman (1961), las ventajas
de su Tecnica sobre la Tecnica de Ror-
schach son:
A) El mimero de respuestas pOl' in-
dividuo seria relativamente constante.
B) Cada respnesta seria dada a un es-
timnlo independiente, evitando la debi-
Iidad inherente en el Rorschach en
donde todas las respnestas son agrupadas
sin considerar si son dadas a la misma 0
a diferente lamina.
C) Dna variedad mas rica de estimu-
los capaces de provocar nlucho mayor
informacion que las diez laminas de
Rorschach, que seria logrado haciendo
un comienzo nuevo en la produccion de
materiales de estimulo, especialmente en
vista de los recientes estudios experimen-
tales en C, M, Y y otros factores en la
percepciol1 de las mal1chas.
D) DIla forma paralela de las man-
chas podria ser construida facilmente,
los datos que produce el analisis de los
items de la fase experimental del desa-
rrollo y estimacion adecuada de la con-
fiabilidad podrian ser obtenidos inde·
pendientemente para cada variable prin.
cipal.
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Como sefialabamos al principio de este
trabajo, esta es una comunicacion previa
acerca de la investigaci6n que estamos
llevando a cabo en el Departamento de
Psicologia de la Universidad Nacional
Aut6noma de Mexico con el objeto de
encontrar nuestros propios resultados es-
tadisticos y nuestras propias conclnsio-
nes de un estudio comparativo realizado
en Mexico para corre1acionarlo poste-
riormente con estudios semejantes efec-
tuados en otros paises,
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